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ABSTRACT 
A work of visual communication design which aired on the television screen has a different 
perspective in its interpretation in the eyes of the audience when compared to other media. By 
understanding the characteristics and nature of media, proper exploration of graphic design can easily 
be created. Through literature study, observations of the author as a practitioner of graphic design for 
television and comparisons with the print media will facilitate the understanding of this study. 
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ABSTRAK 
Sebuah karya desain komunikasi visual yang ditayangkan di layar televisi mempunyai sudut 
pandang berbeda dalam penafsirannya di mata audien jika dibandingkan media lain. Dengan 
pemahaman karakteristik dan sifat medianya, eksplorasi rancangan grafis yang tepat bisa mudah 
diciptakan. Melalui studi literatur, pengamatan penulis sebagai praktisi desain grafis untuk televisi dan 
perbandingan dengan media cetak akan memudahkan pemahaman tentang kajian ini. 
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